









































平成5年5月入会 日本金融学会 | 
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平成15年1月 「国際収支統計と為替需給(その 2) J 
専修商学論集第76号
〔その他〕
日本経済新聞、日経金融新聞、日本証券新聞、 JapanTimes、週刊東洋経済等、新聞、雑誌への寄稿多数
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